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Teaching Assistant やResearch Assistantによる
教育研究指導の補助、さらに、優秀な研究に対し
て表彰を行い独創的研究を支援しています。












(Society-based Education)、特色ある研究 (Unique 
Research)、先進医療と高度医療による心あたたま
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1987 年 3 月 滋賀医科大学医学部卒業
1987 年 6 月 滋賀医科大学医学部附属病院研修医
  （産婦人科）
1989 年 6 月 滋賀医科大学医学部附属病院産婦人科医員
1991 年 4 月 総合病院健康保険滋賀病院産婦人科医員
1993 年 10 月 野村産婦人科　副院長
1995 年 8 月 滋賀医科大学産科婦人科助手
1998 年 2 月 社会保険滋賀病院産婦人科医長
2002 年 4 月 社会保険滋賀病院産婦人科部長
2002 年 11 月 滋賀医科大学産科学婦人科学講座助手
2006 年 6 月 滋賀医科大学産科学婦人科学講座講師
2006 年 10 月 滋賀医科大学母子診療科講師
2010 年 2 月 滋賀医科大学産科学婦人科学講座准教授
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1994 年 3 月 京都大学薬学部製薬化学科卒業
1996 年 3 月 京都大学大学院薬学研究科修士課程
  薬品制御システム専攻修了
1999 年 3 月 同　博士後期課程薬品制御システム専攻修了
1999 年 4 月 日本学術振興会特別研究員（PD）
2000 年 4 月 京都大学医学部附属病院薬剤部・助手
2002 年 4 月 ハーバード大学医学部・
  マサチューセッツ総合病院留学
2003 年 4 月 京都大学医学部附属病院薬剤部・助手
2008 年 4 月 京都大学医学部附属病院薬剤部・副薬剤部長
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足 立 み ゆ き
1986 年 3 月 鳥取大学医療技術短期大学部看護学科 卒業
1986 年 4 月 鳥取大学医学部附属病院看護師採用
1994 年 4 月 鳥取大学医療技術短期大学部助手転任
1997 年 4 月 鳥取大学医学部附属病院看護師転任
2000 年 3 月 慶応義塾大学文学部哲学専攻
  （通信教育課程）卒業（～1994年10月）
2001 年 4 月 鳥取大学医学部附属病院副看護師長昇任
2002 年 3 月 島根大学大学院人文社会科学法学専攻（修士課程）
  修了（～ 2000 年 4月）
2002 年 4 月 岐阜大学医学部看護学科助手転任
2005 年 4 月 岐阜大学医学部看護学科講師昇任
2007 年 3 月 大阪大学大学院医学系研究科保健学（博士後期課程）
  単位取得後退学（～2004年4月）
2007 年 4 月 岐阜大学医学部看護学科准教授昇任
2010 年 4 月 滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座教授就任


















































1980 年 3 月 群馬大学医学部医学科卒業
1980 年 6 月 京都大学医学部附属病院（研修医）
1981 年 6 月 公立小浜病院（泌尿器科医員）
1983 年 6 月 大津市民病院
（科長代理；泌尿器科副医長 ～平成元年 3月）
1993 年 3 月 京都大学大学院医学研究科博士課程修了（京大医博）
1993 年 4 月 京都大学医学部附属病院（泌尿器科助手）
1993 年 11 月 米国ピッツバーグ大学医学部（客員助教授）
1995 年 11 月 浜松労災病院（泌尿器科医長）
1996 年  9 月 国立療養所宇多野病院（泌尿器科医長）
1998 年  3 月 京都大学医学部
  （臨床助教授：～ 2000 年 3月併任）
2000 年 4 月 西神戸医療センター（泌尿器科医長）
2001 年 4 月 山梨大学医学部附属病院（泌尿器科講師）
2005 年 9 月 山梨大学大学院医学工学総合研究部
  （泌尿器科学准教授）
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2009 年 9 月 16 日より、本学地域生活看護学講
座の特任助教として勤務させて頂いておりました













































2008 年 3 月 奈良県立医科大学医学部看護学科
  地域看護学領域 助教（～ 2008 年 10月）
2009 年 3 月 立命館大学産業社会学部社会福祉
  実習指導室　主事（～ 2009 年 9 月）
2009 年 9 月 滋賀医科大学医学部看護学科
  地域生活看護学講座　特任助教





1992 年 4月 奈良県立保健婦学院（～ 1993 年 3月）
1993 年 4 月 奈良県保健所保健師（～ 1996 年 3月）
1998 年 4 月 保健医療福祉関連の専門学校・大学等
  非常勤講師など（～ 2006 年 3月）
2004 年 3 月 立命館大学大学院社会学研究科
  博士前期課程修了（社会学修士）
2004 年 3 月 奈良女子大学大学院人間文化研究科
  博士後期課程（～ 2010 年休学中）
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種　　目 滋　賀 浜　松 種　　目 滋　賀 浜　松
硬 式 庭 球
男 4 － 6 ○ ヨ ッ ト ○ －
女 ○ 5 － 0 ボ ー ト ○ －
サ ッ カ ー 1 － 4 ○ ハンドボール ○ 28 － 22
準 硬式野球 ○ 11 － 5 空 手 道 △ 引き分け △
バスケットボール
男 ○ 69 － 59 ゴ ル フ ○ 424－ 456
女 ○ 56 － 54 総　合　結　果
滋賀医科大学９対４浜松医科大学
１ 引き分け
バレーボール 女 0 － 2 ○
バトミントン
男 2 － 3 ○
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4 月の 8・9日の両日、近江八幡休暇村等において、平成 22年度の新入生研修が医学科、看護学科の新入生及び
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卒  業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 102 名 102 名 102 名 100.0 ％ 全国 受験者 8,447 名
 合格者 7,538 名
 合格率 89.2 ％
既 卒 者 2 名 1 名 50.0 ％
計 104 名 103 名 99.0 ％
参考　前回（第103回）医師国家試験の結果
卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 94 名 94 名 94 名 100.0 ％ 全国 受験者 8,428 名
 合格者 7,668 名
 合格率 91.0 ％
既 卒 者 6 名 3 名 50.0 ％
計 100 名 97 名 97.0 ％
第96回　保健師国家試験
卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 73 名 73 名 69 名 94.5 ％
合格率（全国）
86.6％
既 卒 者 0 名 0 名 0.0 ％
計 73 名 69 名 94.5 ％
参考　前回（第95回）保健師国家試験の結果
卒 業 者 受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 68 名 67 名 67 名 100.0 ％
合格率（全国）
97.7％
既 卒 者 1 名 1 名 100.0 ％
計 68 名 68 名 100.0 ％
第93回　助産師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者     12 名      8 名   66.7 ％
合格率（全国）
83.1％
既 卒 者      0 名      0 名    0.0 ％
計     12 名      8 名   66.7 ％
参考　前回（第92回）助産師国家試験の結果
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者     10 名     10 名  100.0 ％
合格率（全国）
99.9％
既 卒 者      0 名      0 名    0.0 ％
計     10 名     10 名  100.0 ％
第99回　看護師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 63 名 63 名 100.0 ％
合格率（全国）
89.5％
既 卒 者 1 名 1 名 100.0 ％
計 64 名 64 名 100.0 ％
（注）新卒者中 10 名は 3年次編入学者で、既に合格済み。
参考　前回（第98回）看護師国家試験の結果
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 58 名 57 名 98.3 ％
合格率（全国）
89.9％
既 卒 者 1 名 1 名 100.0 ％
計 59 名 58 名 98.3 ％
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服部 隆則  副学長
教育等担当理事
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●Conversations with Neil's Brain
W.H.Calvin, G.A.Ojemann 著　Addison-Wesley
岡田 裕作  教授
泌尿器科学







Arthur Hailey 著　Pan Books
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学　長   馬　場　忠　雄
平成 21 年度本学卒業式は、去る 3月 25 日㈭ 午前 10 時から本学体育館において挙行され、学
長から次のとおり告辞がありました。
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ドイツ学術雑誌（Archiv fur klinische Chirurgie
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藤 田 琢 也
Inhibition of Transforming Growth Factor- β -Mediated Immunosuppression 
in Tumor-Draining Lymph Nodes Augments Antitumor Responses 











藤 田 琢 也






米 丸 隼 平
Yanchenko Naralia
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編集：「勢多だより」編集担当者会議
発行：滋賀医科大学広報委員会
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである」。
